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АННОТАЦИЯ 
Данная статья обобщает основополагающие аспекты в организации 
бухгалтерского учета на предприятии розничной торговли с учетом 
специфики торговли. В ней отражены законодательное закрепление 
подходов к ведению национального бухгалтерского учета 
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и обоснование необходимости перехода к МСФО в связи с мировыми 
тенденциями развития рыночных отношений. 
ABSTRACT 
This article summarizes the fundamental aspects of the organization 
of accounting at a retail trade enterprise given the specific features of trade. 
It reflects the provision of the legislative framework for approaches 
to the accounting maintenance on the national level, as well as the rationale 
for the transition to the IFRS due to the global trends in the development 
of market relations. 
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Бухгалтерский учет розничного предприятия, как и любого 
предприятия в целом, состоит из обработки и обобщения первичных 
учетных документов. Основополагающими первичными документами 
являются приходные и расходные накладные, кассовые отчеты, 
товарно-денежные отчеты, отчеты о движении товаров. Постановлением 
Минфина РБ от 18.12.2008 № 192Об утверждении типовых форм 
первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная 
накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» и Инструкции 
по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 
«Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» 
определен порядок приемки товаров с использованием приходной 
накладной по форме ТТН-1 либо ТН-2. Основанием для принятия 
к учету товаров из-за пределов Республики Беларусь являются 
сопровождающие документы, предоставленные грузоотправителем. 
ЧТУП «МастерБат» — это предприятие розничной торговли, 
реализующее непродовольственные товары конечному потребителю. 
На данном предприятии применяется упрощенная система 
налогообложения, что упрощает документооборот предприятия. 
Однако руководством предприятия принято решение использовать 
при этом полный бухгалтерский учет, так как это увеличивает 
точность предоставленных сведений пользователям бухгалтерской 
отчетности данного предприятия и позволяет оперативно выявлять 
допущенные ошибки. 
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Постановлением Минфина РБ от 14.12.2012 № 74 «О внесении 
изменений и дополнений в отдельные постановления Министерства 
финансов Республики Беларусь» с 1 января 2013 года определено, 
что признание выручки от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг, других доходов в бухгалтерском учете организациями 
происходит только с использованием метода начисления, т. е. по отгрузке. 
Предприятия, осуществляющие розничную торговлю, ведут учет 
движения товаров на складах в количественно-стоимостном 
измерении. Для предприятий, имеющих розничную торговую сеть 
(магазины, палатки и т. п.), учет движения товаров осуществляется 
в стоимостном выражении. 
Учет товаров в розничной торговле, в частности на исследуемом 
предприятии, ведется с применением счета 41 «Товары», который 
предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
товаров, тары, кроме используемой для осуществления технологичес-
кого процесса производства (технологическая тара) и для хозяйственных 
нужд, в организациях, осуществляющих торговую, торгово-
производственную деятельность, а также предметов проката (п. 32 
Инструкции о порядке применения типового плана счетов 
бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Минфина РБ 
от 29.06.2011 № 50) [2]. 
Согласно п. 8 Инструкции по бухгалтерскому учету запасов, 
утвержденной постановлением Минфина РБ от 12.11.2010 № 133, 
при осуществлении организацией розничной торговли, приобретенные 
товары могут учитываться по розничным ценам, что непременно 
должно быть отражено в учетной политике предприятия. 
В том случае, если ведется учет товаров по розничным ценам, 
применяется счет 42 «Торговая наценка», на котором собирается 
информация о торговых наценках (скидках) на товары, а также 
налогах, заложенных в цену товаров. 
Ранее количественно-суммовой учет велся в порядке исключения 
при торговле товарами, требующими особого учета. Такой учет 
ведется в настоящее время в ЧТУП «МастерБат», так как он наиболее 
целесообразен ввиду того, что учет товаров в основном 
автоматизирован и позволяет вести точный учет по количеству единиц 
товара, выводить точные финансовые результаты. При количественно-
суммовом учете учет товаров ведется в ценах приобретения. 
При таком учете отпадает необходимость в счете 42 «Торговая 
наценка», поскольку данный счет служит для выведения средней 
величины реализованной торговой наценки и наценки на остатки 
товара. Данная величина является расчетной и не может отражать 
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точных данных. Торговля товарами с использованием платежных 
терминалов и устройств считывания штрих-кодов подразумевает учет 
движения товаров. В современных условиях предприятиями 
розничной торговли часто применяются различные системы скидок 
и дисконтов. Это составляет определенную проблему в учете товаров 
по розничным ценам, так как подразумевает различные розничные 
цены на один и тот же товар, что приводит к невозможности вести 
учет по розничным ценам с использованием реестров цен. Конечная 
цена любого продукта может постоянно меняться ввиду проведения 
акций, наличия у покупателей дисконтных карт и прочих факторов, 
влияющих на изменение розничной цены. Неизменной при этом 
остается входящая цена приобретения товара, что и является 
отправной точкой при учете результатов реализации и налоговом 
учете для точного определения финансовых результатов деятельности 
розничного предприятия. Данная система учета применяется 
на исследуемом предприятии розничной торговли ЧТУП «МастерБат» 
и зарекомендована как необходимая система учета в современных 
условиях рынка. 
Национальная система бухгалтерского учета и отчетности. 
Новым Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете 
и отчетности», вступившим в силу с 01.01.2014 года, заложена основа 
для развития национальной системы бухгалтерского учета и отчетности 
уже на новом, более качественном уровне, где превалирует важность 
не самого процесса ведения бухгалтерского учета, а результата этого 
процесса, т. е. получения достоверной отчетности, необходимой 
для принятия оперативных экономических решений и действий 
пользователями этой отчетности. 
Национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности — 
новая разновидность нормативных правовых актов, предусмотренная 
Законом. В основе системы национальных стандартов заложены 
требования к юридически значимым вопросам построения учетного 
процесса в части признания, классификации и учетной оценки активов, 
обязательств, собственного капитала, доходов, расходов 
организации [4, с. 27]. 
Применение Международных стандартов финансовой 
отчетности в национальном бухгалтерском учете. 
Новым Законом о бухгалтерском учете и отчетности предусмотрено 
также такое нововведение, как применение в Республике Беларусь 
Международных стандартов финансовой отчетности (далее — МСФО) 
параллельно с национальным законодательством.  
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На данном этапе развития национального законодательства 
применение МСФО обязательно только для общественно значимых 
организаций. Такими организациями являются банки, небанковские 
кредитно-финансовые организации, страховые организации, а также 
крупные акционерные общества, имеющие дочерние предприятия. 
Исследуемое предприятие не является общественно значимым, 
а значит и применение МСФО для него не обязательно. Однако 
с учетом нацеленности данного предприятия на развитие с выходом 
на рынки СНГ и сотрудничеством с международными финансовыми 
организациями, приведение существующей отчетности к международным 
стандартам будет целесообразно. 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — 
это базирующаяся на единых Концептуальных основах система 
требований к признанию, оценке, представлению и раскрытию 
информации в финансовой отчетности публичных компаний [5]. 
В основе причин возникновения МСФО лежит глобализация 
экономики — объективно протекающий процесс, связанный 
с возрастающей открытостью национальных экономик, ростом их 
взаимозависимости, углублением интеграции в мировую экономику, и, 
как следствие, интернационализацией систем бухгалтерского учета 
и отчетности [5]. 
Выход белорусских предприятий на внешние рынки подразумевает 
работу с международными финансовыми организациями, такими, 
как банки, лизинговые компании, международные страховые 
компании и пр. Этим и продиктована важность применения МСФО 
в Республике Беларусь, работа по введению которых имеет 
постепенный характер и должна быть завершена до 1 января 2016 года. 
Переход на Международные Стандарты Финансовой Отчетности 
в Республике Беларусь считается современным методом ведения 
бизнеса, и на данный момент является не просто актуальным, 
а необходимым элементом интегрирования национального учета 
и экономики в мировое хозяйство. 
Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 
является одним из основополагающих юридических документов, 
в котором законодательно закреплена система учета и отчетности, 
применяемая в Республике Беларусь. В ней содержатся основные 
положения по ведению бухгалтерского учета и регулируются вопросы, 
связанные с его организацией. 
Наряду с основным Законом Республики Беларусь «О бухгал-
терском учете и отчетности» к документам, регулирующим вопросы 
организации бухгалтерского учета, относятся: 
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 Планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их 
применению; 
 Инструкция о составе и порядке заполнения годового 
бухгалтерского отчета; 
 Гражданский и Трудовой кодексы, Банковский кодекс; 
 Налоговое законодательство. 
Государственное регулирование бухгалтерского учета в Республике 
Беларусь обеспечивает единообразие ведения учета и составления 
бухгалтерской отчетности, достоверность отражения и своевремен-
ность поступления учетной и отчетной информации, обеспечение 
единых принципов исчисления налогов и сборов. 
Влияние государства на экономические отношения различно 
в разных странах. Однако ни одно государство мира не может 
обойтись без государственного регулирования бухгалтерского учета, 
данные которого используются для расчета налогооблагаемой базы; 
поступление налогов в бюджет государства — это принципиальная 
основа его существования. 
Изменение социально-экономических отношений, происшедшее 
в 90-х гг. ХХ в., потребовало внесения существенных корректив 
в основные положения, на которых базировалась вся система 
организации бухгалтерского учета в государстве в целом и субъектах 
хозяйствования в частности. Переход к рынку существенно повысил 
роль руководителя и главного бухгалтера организации, изменил их 
функции и установил отношения между ними: успешная работа 
предприятия может осуществляться только на принципах 
единоначалия, когда все решения принимает руководитель 
предприятия, а работники выполняют его распоряжения. 
Подводя итоги, можно сказать, что без вмешательства 
государства с целью координации экономических связей и отношений 
в Республике Беларусь могут возникнуть различные диспропорции 
в отраслях такие, как неудовлетворенный спрос либо перепроиз-
водство, что негативно отразится на всех участниках белорусского 
рынка. Государственное регулирование заключается в планировании 
объемов и номенклатуры производственных единиц и оперативном 
контроле их за выполнением. 
Государство обеспечивает защиту внутреннего рынка 
и поддержание внутренних производителей и продавцов с целью 
недопущения перекосов в экономике через вмешательство 
в экономику путем лицензирования, квотирования и других методов 
фискального и не фискального характера. 
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Совершенствование нормативной базы ведения бухгалтерского 
учета в Республике Беларусь в связи с мировыми тенденциями 
развития бизнеса создаст и обеспечит единообразие условий и правил 
ведения хозяйственных отношений между субъектами хозяйствования 
на рынке Республики Беларусь. 
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